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SAM1\1ANF ATTNING A V ARBETsPRO-
GRAMMET FÖR ÅREN 1927-1931. 
Fastställt av Styrelsen för skogshögskolan och Statens skogsförsöksanstalt 
den 5 december I 9 z 7 att gälla för skogsavdelningen, naturvetenskapliga av-
delningen och skogsentomologiska avdelningen för åren I927-r93I samt 
den s. k. N ordandsavdelningen för tiden I 9 z 7-1 j 7 I 9 3 r. 
De undersökningar, som skola utföras- av skogsavdelningen, anges med S, 
av naturvetenskapliga avdelningen med N och av skogsentomologiska avdel-
ningen med E. Uppgifter, betecknade med F, skola tillsvidare utföras av 
avdelningen på extra stat för vissa föryngringsförsök i Norrland att utgå av 
anslaget till »Specialundersökningar rörande de norrländska skogarnas föryng-
ring» tills närmare blir bestämt om organisationen av skogsavdelningen och 
den s. k. norrlandsavdelningen. 
I. Föryngringsfrågan. 
a) Frifundersö'kningar m. m. 
Fortgående undersökningar. 
Sammanställningar över skogsträdens frösättning (S); undersökning av in-
samlat tall- och- granfrö från olika delar av Norrland jämte bearbetning av 
materialet och publicering (F); publicering av resultaten av den anatomiska 
fröundersökningen (F); undersökningar över tall- och granplantornas första 
utveckling och dennas relation till kväveomsättningen i humustäcket (N); publi-
cering av utförda undersökningar över de viktigaste skogsträdens groningsbio-
logi (N); undersökningar över kottsättningens styrka hos samma trädindivid 
under olika år samt moderträdets inflytande på fröets beskaffenhet (F); under-
sökningar över gamla träds fröbarhet (F); undersökningar över upphettnings 
och dylika åtgärders inverkan å råhuml\S och plantornas utveckling å så be-
handlade humusformer (N); olika fröförvaringsmetoders inflytande på grobar-
heten (F); revision av befintliga försöksserier för utrönande av lokalklimatets 
betydelse vid skogsodling (F). 
Nya arbetsuppgifter. 
Undersökningar över låga temperaturers betydelse för barrträdsplantornas 
utveckling (N); 
b) Åtgärder jö"r naturlig jö"ryngring. 
Fortgående undersökningar. 
Revision av försök med olika stora hyggen och luckor samt kantblädnings-
försök (S); prövning av olika föryngringshuggning ar (S); studier över frösprid-
ningen å olika hyggen jämte publicering av resultaten (F); markberednings-
försök (F); fortsatt revision jämte eventuell publicering av markluckringsför-
söken i svagt tillväxande självsådder på tallhed (F); undersökningar över den 
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undertryckta granens reaktionsförmåga vid friställning (S); undersökningar över 
föryngringsåtgärdernas inverkan på markens humustäcke (N); de norrländska 
tallhedarnas föryngringsproblem (N); vissa misslyckade markberedningsförsök 
å råhumusrika granmarker kompletteras respektive orokultiveras (F). 
c) Skogsodlingsåtgärder. 
Fortgående undersökningar. 
U n dersökningar över hyggets lämpligaste ålder för skogsodling med publi-
cering av resultaten (F); jämförelser mellan olika såddmetoder och publicering 
av resultaten (F); jämförelse mellan olika planteringsmetoder och publicering 
av resultaten (F); jämförelse mellan olika plantförband (S); sådd-. och plan-
teringsförsök å olika avdikade myrtyper (F); undersökningar över lämpligaste 
sådd- och planteringstid (F, S); revision av kulturförsök å magra hedar i 
Småland (N). 
II. skogsbeståndets utveckling. 
a) Skogarnas och skogsbeståndens produktionsfiimzåga. 
Fortgående undersökningar. 
Bearbetningar för upprättande snarast möjligt av provisoriska produktions-
tabeller (S); förberedande åtgärder för undersökningar angående blädningsskog 
(S); bearbetning och publicering a v undersökningar övf!r markens kolsyrepro-
duktion (N). 
Nya arbetsuppgifter. 
Specialundersökning över bestånds höjdutveckling för åstadkommande av eri 




Fullföljande och i mån av behov komplettering av försök angående olika 
gallringsformers betydelse för produktionen (S). 
III. Sjukdomar och skador på skogsträden. 
a) Skador fiirorsakade av insekter (E). 
Fortgående undersökningar. 
Undersökningar över märgborrarna; undersökningar över barkborrarna och 
snytbaggarna. 
Nya arbetsuppgifter. 
Undersökningar över de barr- och bladätande insekternas epidemiologi; under-
sökningar över följderna för träden av .insektsangrepp. 
